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THE IDENTIFICATION OF MAIN POLLUTION SOURCES  
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This paper presents some results of researches effectuated by ICIA team between 2000-
2006, regarding an-tropic factors on the environment quality in one of the important 
hydrographic basins of Romania, the Aries Basin.  
It was noticed that main pollution sources in the hydrographic basin of Aries are 
bounded to several traditional activities like mining and wood exploitation, but also by recent 
industrial branches.  
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În toate Ńările lumii, intensificarea activităŃilor economice, a celor 
industriale şi agricole in special, generatoare a unor imense cantităŃi de substanŃe 
poluante,  are un efect tot mai mare asupra calităŃii apei, aceasta fiind atât 
victimă cât şi participant la poluarea celorlalte produse.  
În consecinŃă, trebuie întreprinşi paşi corespunzători pentru a ne asigura că 
activităŃile noastre nu afectează calitatea apei, astfel încât să fie posibilă 
reutilizarea acesteia.  
Lucrarea de faŃă prezintă o parte din rezultatele cercetărilor efectuate de 
către colectivul Institutului de Cercetare pentru InstrumentaŃie Analitică Cluj 
(ICIA), privind influenŃa factorilor antropici asupra calităŃii mediului într-unul 
dintre bazinele hidrografice importante ale României, Bazinul Arieş.  
Arieşul este cel mai mare afluent pe partea dreaptă al Mureşului, având o 
suprafaŃă de 2970 km2 şi o lungime de 164 km. În cursul său Arieşul străbate 
regiuni cu formaŃiuni litologice diferite – şisturi cristaline, granite şi calcare, 
cursul său fiind o succesiune de depresiuni tectono-structurale şi defilee. 
Principalele unităŃi de relief străbătute de Arieş sunt: MunŃii Bihorului, de unde 
izvorăşte, ulterior desparte Muntele Mare (pe stânga) de MunŃii Metaliferi 
(dreapta), în continuare traversează partea nordică a MunŃilor Trascăului, după 
care pătrunde în depresiunea largă a Turzii. Pe parcursul acestor unităŃi se 
remarcă o serie de sectoare morfodinamice diferite, care prezintă importanŃă şi 
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din punct de vedere al impactului activităŃilor antropice asupra mediului, în 
transferul şi dinamica poluanŃilor în acest bazin hidrografic. 
Principalele surse de poluare 
Principalele surse de poluare în cadrul bazinului hidrografic al Arieşului 
sunt legate de o serie de activităŃi tradiŃionale (minerit, exploatarea lemnului), 
dar şi de unele recente (diferite alte ramuri industriale).  
Principalele surse de poluare a mediului provenite din activităŃile miniere 
sunt: minele, haldele de steril, iazurile de decantare, conductele care transportă 
materialul, flotaŃiile, uzinele de prelucrare .  
 Acestea produc deteriorarea tuturor factorilor de mediu, în special a 
apelor, dar şi a solului, aerului şi vegetaŃiei. În acest bazin hidrografic şi-au 
desfăşurat activitatea câteva exploatări miniere aparŃinând C.N. “Minvest” 
Deva: Roşia Poieni, Roşia Montană, Baia de Arieş şi Iara. Aceste unităŃi deŃin în 
total 7 iazuri de decantare care ocupă o suprafaŃă de peste 60 ha, precum şi 23 de 
halde de steril cu o suprafaŃă de aproape 25 ha. Haldele şi iazurile de decantare 
sunt forme pozitive de relief, de mari dimensiuni, care modifică total morfologia 
terenului. Ele pot fi afectate de procese de deplasare în masă (alunecări), precum 
şi de eroziune în suprafaŃă şi în adâncime. ReŃeaua hidrografică în perimetrul 
carierelor este dezorganizată, prin devierea sau chiar dispariŃia cursurilor; ele 
colectează o mare cantitate de suspensii şi de elemente nocive, în special ioni 
metalici (Cu, Pb, Zn, Cd, etc.), determinând o creştere a acidităŃii. Problema 
principală legată de aceste amplasamente o constituie stabilitatea lor.  
 
Exploatarea minieră Roşia Poieni 
Exploatarea minieră Roşia Poieni este cea mai mare unitate de exploatare 
a substanŃelor minerale utile din Ńară şi una dintre cele mai mari din Europa. 
Zăcământul deŃine aproximativ 64% din rezerva de cupru a Ńării, respectiv peste 
1 miliard de tone de minereu cuprifer sărac cu 0,36% cupru şi 1,8% sulf. 
Zăcământul de la Roşia Poieni este de tip “porphyry-copper” şi este situat în 
nordul MunŃilor Roşiei Montane, în partea nordică a districtului metalogenetic 
Bucium - Roşia Montană, încadrat provinciei asociate magmatismului neogen 
din nordul MunŃilor Metaliferi. MineralizaŃia este constituită în principal din 
calcopirită, cel mai important mineral de cupru al zăcământului, urmat de pirită, 
magnetit şi bornit.  
Relieful din spaŃiul aferent carierei de la Roşia Poieni a fost modificat prin 
transformarea unei forme pozitive de relief într-o formă negativă şi prin apariŃia 
unor pseudoforme de relief pozitive cum sunt haldele de steril. În perimetrul 
carierei sunt active procese de deplasare în masă, în special prăbuşiri şi surpări, 
ca şi procesele de eroziune în adâncime. 
Haldele de steril au fost amplasate în apropierea carierei, au înălŃimi mari 
şi o stabilitate destul de redusă. Halda Valea Cuibarului este una dintre cele mai 
mari depozite de acest tip din Ńară, are o suprafaŃă ocupată de 61 ha şi un volum 
depus de 40 000 m3, suprafaŃa proiectată fiind de 145 ha. ÎnălŃimea haldei 
variază, fiind cuprinsă între 100 şi 150 m, iar înclinarea este de 40-500
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Unghiul de stabilitate maxim admis pentru acest tip de depozite este de 
280. Halda Geamăna ocupă o suprafaŃă de 18 ha, suprafaŃa totală a 
amplasamentului fiind de 67 ha. Halda are o singură platformă de depozitare 
situată la cota de 1020 m, o înălŃime de 150 m şi un unghi de taluz de 38-400. 
Halda Obârşia Muntari ocupă 27 ha şi are o suprafaŃă proiectată de 46 ha. 
Platforma de depozitare este la cota de 1170 m, are o înălŃime de 120 m şi un 
unghi de taluz de 37-420. Toate cele trei halde sunt afectate de o serie de procese 
geomorfologice actuale, cele mai comune fiind procesele de şiroire şi de 
ravenare. 
Iazurile de decantare constituie o altă sursă principală de poluare a 
mediului. Pentru exploatările miniere din perimetrul Roşia Poieni s-au construit 
3 iazuri de decantare: Valea Ştefancei I, Valea Ştefancei II şi Valea Şesei. 
Iazul de decantare Valea Ştefancei I este amplsat pe teritoriul satului 
Ştefanca. Barajul este constuit din anrocament şi este situat la aproximativ 3 km 
de confluenŃa cu râul Arieş. Iazul a funcŃionat experimental până în anul 1986 şi 
are o suprafaŃă de 26 ha. 
Iazul de decantare Valea Ştefancei II este situat în aval de Valea Ştefancei 
I, cu o capacitate mai mică de depozitare (12000 t), funcŃionând ca iaz de 
rezervă în caz de avarie la iazul principal, Valea Şesei. 
Iazul de decantare Valea Şesei este principalul iaz în funcŃiune, amplasat 
pe teritoriul satului Geamăna, la 1,2 km amonte de confluenŃa Şesei cu Arieşul. 
Barajul este construit din anrocament, având o înălŃime de 118 m. SuprafaŃa 
actuală a iazului este de 68 ha, iar cea proiectată este de 97 ha.  
În apropierea iazurilor au apărut fenomene de înmlăştinire ca urmare a 
ridicării nivelului freatic local, iar versanŃii sunt afectaŃi de alunecări. Platforma 
uzinei de preparare şi infrastructura socială aferentă acesteia ocupă o suprafaŃă 
de 7,2 ha şi a fost în totalitate realizată prin nivelarea interfuviului Dealul 
Piciorului. ReŃeaua hidrografică locală ce colectează apele din perimetrul 
carierei este reprezentată de Valea Steregoi, Valea Şesei, Valea Muşcanilor şi 
Valea Fântânilor (afluenŃi pe dreapta ai râului Arieş). Aceste văi au fost afectate 
la partea superioară de lucrările din carieră, astfel că au un profil dezorganizat şi 
sunt poluate. Apa industrială necesară procesului tehnologic de preparare a 
minereului cuprifer este asigurată de râul Arieş prin captarea Gârda, realizată în 
aval de confluenŃa Abrudului cu Arieşul. 
Cariera de la Roşia Poieni este afectată de un fenomen natural denumit 
leşiere bacterină care produce oxidarea biochimică şi chimică a minereurilor de 
sulf şi, prin urmare, acidifierea pronunŃată a apelor şi mineralizarea puternică a 
acestora cu ioni de cupru, fier, zinc, mangan etc. 
 
Exploatarea minieră Roşia Montană 
 Roşia Montană este cea mai veche unitate de exploatare a aurului din 
MunŃii Apuseni. În prezent extracŃia minereului aurifer se realizează doar la 
suprafaŃă, în cariera cetate, iar prelucrarea se face în uzina de la Gura Roşiei. 
Zăcământul Roşia Montană este situat în nord-estul MunŃilor Metaliferi, având o 
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mineralizaŃie predominant auriferă, toate celelalte elemente asociate sub formă 
de sulfuri fiind cu totul subordonate. În cariera Cetate se exploatează rezerva de 
minereu aurifer rămasă de la exploatarea în subteran, ca urmare a faptului că 
exploatarea subterană s-a realizat prin pierderi mari de rezervă (peste 70%). 
Relieful din perimetrul carierei şi al haldelor de steril Valea Verde şi Hop este 
modificat prin realizarea excavaŃiilor din carieră şi a depozitelor de steril. 
 Haldele de steril, Valea Verde şi Hop ocupă o suprafaŃă de 7,9 ha. Prima 
are o suprafaŃă de 7,6 ha şi este constituită în două trepte, înălŃimea haldei fiind 
de aproximativ 80 m. Halda Hop este mai mică, are o suprafaŃă de 0,3 ha, iar 
depozitarea se realizează într-o singură platformă. Iazurile de decantare ocupă 
aproximativ 35 ha, din care 11 ha deŃine iazul Valea Săliştei şi 25 ha cele trei 
iazuri de la Gura Roşiei, aflate în conservare. Acestea sunt afectate în anumite 
areale de alunecări şi de procese de ravenare. 
 Colectorul principal al apelor din arealul minier Roşia Montană este 
pârâul Valea Roşiei, în al cărei bazin de recepŃie se află şi cariera Cetate. În 
perimetrul carierei reŃeaua hidrografică a fost dezorganizată, iar apele poluate 
sunt preluate de pârâul Roşia, unul dintre cele mai poluate din întreg bazinul 
Arieşului. 
 
Exploatarea minieră Baia de Arieş 
Exploatarea minieră Baia de Arieş este singura unitate care, pe lângă 
exploatarea şi prepararea minereurilor aurifere şi complexe, realizează şi 
prelucrarea secundară a concentratelor aurifere. SubstanŃele minerale utile sunt 
reprezentate prin mineralizaŃii auro-argintifere şi mineralizaŃii de sulfuri 
complexe. Cele mai importante acumulări polimetalice sunt amplasate în 
perimetrele Ambru-Valea Lacului, Feredeu, Obârşia, Fundoaia şi Afiniş-Vânăt-
Baia Roşie. În aceste perimetre se găsesc 5 halde de steril cu o suprafaŃă de 3,6 
ha şi iazul de decantare Valea Sartăşului. Acesta este situat în aval de Baia de 
Arieş (1,5 km), este un iaz de vale format prin bararea văii Sartăşului, afluent pe 
stânga al râului Arieş). SuprafaŃa sa activă este de 4,5 ha, iar cea finală a fost 
proiectată pentru 18 ha. 
 
Prelucrarea lemnului 
Prelucrarea lemnului reprezintă, de asemenea, o ramură tradiŃională pe 
valea Arieşului. Pădurile deŃin o pondere însemnată în cadrul acestui bazin deşi 
defrişări au fost efectuate din cele mai vechi timpuri. In acest bazin hidrografic 
există însă şi sectoare în care presiunea antropică a fost excesivă în raport cu 
potenŃialul destul de scăzut al unor terenuri. Astfel, defrişarea pădurii pentru 
obŃinerea de teren pentru culturi agricole sau păşuni a fost urmată de o eroziune 
exterm de intensă, care a îndepărtat în mare parte, uneori chiar în totalitate, 
stratul subŃire de sol, scoŃând la suprafaŃă roca. Principalele areale tradiŃionale 
de exploatare a pădurilor se situează în perimetrul comunelor Arieşeni, Gârda de 
Sus, Albac, Bistra, Valea Ierii şi Iara. Există numeroase unităŃi de exploatare şi 
prelucrare a lemnului, acest lucru realizându-se uneori abuziv, în detrimentul 
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unei exploatări raŃionale. În acest fel, arealele defrişate constituie areale de 
degradare a solurilor, iar reziduurile rezultate în urma activităŃilor de prelucrare 
primară sunt depozitate în multe situaŃii în albia minoră a râului Arieş, 
constituind astfel o sursă de degradare a calităŃii apelor. Totodată, aceste 
depozite existente în albia minoră constituie un pericol în caz de inundaŃii, 
modificând astfel morfologia albiei şi obturând-o pe alocuri. 
S-au luat totuşi şi o serie de măsuri de redresare a situaŃiei. Incă din anul 
1855 în Transilvania a fost emisă o lege prin care "sindicatele hidraulice" ale 
diverşilor proprietari aveau obligaŃia de a apăra terenul împotriva inundaŃiilor. 
Pe baza acestei legi au început primele lucrări de împădurire a terenurilor 
degradate. Cercetări de detaliu efectuate de C. Traci (1963) în valea Arieşului, în 
perimetrele Muşca şi Sălciua, au scos în evidenŃă efectele pozitive ale 
reîmpăduririi terenurilor care fuseseră intens degradate ca urmare a tăierii rase a 
pădurilor pe pante mari. Astfel în perimetrul Muşca, pe versanŃi cu înclinări de 
15-400, pădurea fusese tăiată la ras cu aproximativ 150 de ani înainte de 
efectuarea măsurătorilor. Terenul a fost folosit apoi ca arabil, arabil în alternanŃă 
cu păşune şi după avansarea proceselor de eroziune numai ca păşune. S-a 
calculat că în acest interval volumul total de sol şi rocă îndepărtat prin eroziunea 
în suprafaŃă şi în adâncime a fost de 3 550 m3/ha (respectiv în medie 23,7 
m3/ha.an). In perimetrul Sălciua pădurea fusese tăiată cu aproximativ 100 de ani 
înainte de efectuarea măsurătorilor; volumul de sol erodat a variat, în funcŃie de 
pantă şi grad de împădurire, de la 1000 la 13 000 m3/ha (10 -120 m3/ha an). Deşi 
măsurătorile  s-au efectuat pe areale restrânse, ele au pus în evidenŃă o eroziune 
medie specifică mare, apropiată de cea care se produce în SubcarpaŃii de la 
Curbură. Aceste arii au fost reîmpădurite în anii 1960 -1961; s-a plantat 
îndeosebi pin negru şi pin silvestru; iar pe versanŃii brăzdaŃi de ogaşe dese anin 
alb şi salcâm. În plus s-au făcut lucrări de combatere a eroziunii - de exemplu. 
pe ravene s-au construit câte 1 - 3 baraje în partea din aval - după 10 - 12 ani 
eroziunea fiind practic oprită pe terenurile împădurite.   
 
Deşeurile 
Problema deşeurilor, aproape inexistentă în economia tradiŃională, unde 
aproape totul era reciclat, de la dejecŃiile animale şi resturile alimentare până la 
materialele de construcŃie, începe să devină presantă, mai ales că în prezent nu 
există nici o preocupare serioasă pentru rezolvarea ei. Indeosebi rumeguşul şi 
alte reziduuri rezultate din prelucrarea lemnului, depozitate în albia majoră a 
râurilor constituie un important factor de dezechilibru. Deşi deocamdată se află 
doar în stadiul incipient, în perspectivă ar putea deveni foarte serioasă şi 
problema evacuării apei uzate provenite de la numeroasele case de vacanŃă care 
se construiesc în zonă. 
 
Alte surse de poluare 
Bazinul Arieşului este bogat şi în roci de construcŃie, care constituie bază 
pentru industria materialelor de construcŃii. Multe din carierele de astăzi sunt 
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cunoscute de pe vremea romanilor, în special cele de piatră. Astăzi cea mai mare 
răspândire o au carierele de calcar şi dolomite (Gârda, Scărişoara, Poşaga, 
Ocoliş, Surduc, Râmetea etc.). În acest bazin hidrografic se mai extrage 
marmura, nisipul cuarŃos, marnele, precum şi pietrişurile şi bolovănişurile în 
balastiere. Industria materialelor de construcŃii este reprezentată în oraşul Turda, 
combinatul de aici care şi-a redus mult activitatea în prezent producând ciment, 
prefabricate, var şi materiale refractare. În prezent, acesta şi-a întrerupt 
activitatea. Turda este şi un centru important pentru fabricarea sticlei. 
O altă ramură industrială importantă din bazinul Arieşului este siderurgia, 
înfiinŃată în anul 1920. Este reprezentată printr-o singură unitate, în oraşul 
Câmpia Turzii, combinatul siderurgic. În acest oraş există şi o unitate a 
industriei chimice. Alte ramuri industriale mici reprezentate în acest bazin 




UnităŃile industriale din bazinul Arieşului, surse de poluare a mediului, 
sunt concentrate în două areale: în bazinul inferior (cu centre reprezentative 
Turda şi Câmpia Turzii), iar a doua concentrare în bazinul superior şi mijlociu al 
Arieşului, axată pe minerit şi prelucrarea minereurilor (Roşia Montană, 
Câmpeni, Abrud, Baia de Arieş), la care se adaugă o serie de centre de 
prelucrare a lemnului. 
 Industria minieră rămâne totuşi principala sursă de poluare a mediului în 
cadrul bazinului hidrografic al Arieşului. De altfel, directiva europeană Seveso 
96/82/CE II privind controlul activităŃilor care pot provoca accidente majore 
implicând substanŃe periculoase stabileşte două clase de risc (major şi minor) 
pentru unităŃile industriale care folosesc sau depozitează substanŃe periculoase. 
În urma accidentelor tehnologice de la iazurile de decantare din judeŃul 
Maramureş din ianuarie şi martie 2000, această directivă a fost modificată în 
sensul introducerii şi a unităŃilor din industria minieră. În bazinul hidrografic al 
Arieşului sunt situate 6 unităŃi industriale cu riscuri tehnologice (1 cu risc minor 
şi 5 cu risc major). Acestea sunt repartizate pe tipuri de industrie după cum 
urmează: 2 în industria minieră, 2 în industria chimică, 1 în industria siderurgică 
şi 1 la alte tipuri de industrie. 
Comisia InternaŃională pentru ProtecŃia Dunării (ICPDR, International 
Comission for the Protecion of the Danube River) publică în anul 2000 o 
inventariere regională a obiectivelor cu risc potenŃial de accidente din bazinul 
Tisei. Acestea au fost clasificate în două categorii: risc major şi risc minor, cele 
mai multe unităŃi industriale aparŃinând industriei miniere. În bazinul hidrografic 
al Arieşului au fost identificate trei areale principale cu risc potenŃial, toate 
aparŃinând industriei miniere: la EM Abrud (iazul Valea Şesei, având risc ridicat 
pentru poluarea cu metale grele şi probleme de stabilitate), la EM Roşia 
Montană (iazul Valea Săliştei, risc ridicat de poluare cu metale grele şi de 
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formare a apelor de mină acide) şi la EM Baia de Arieş (iazul Valea Sartăşului, 
risc mare pentru poluarea cu metale grele şi cianură). 
Tabelul 1.  
Principalele surse de poluare a mediului în bazinul hidrografic al Arieşului 
 
Tipul de activitate Factor de 
mediu afectat 
Surse de poluare Areale principale 
Mine Roşia Montană, Bucium, 
Baia de Arieş 
Iazuri de decantare Gura Roşiei, V. Săliştei (EM 
Roşia Montană);  
V. Ştefancei I, V. Ştefancei 
II, V. Şesei (EM Roşia 
Poieni);  
V. Sartăşului (EM Baia de 
Arieş) 
Halde Hop, Valea Verde (EM 
Roşia Montană) 
V. Ciubarului, Geamăna, 
Obârşia Muntari (Roşia 
Poieni) 
Ambru-Valea Lacului, 
Obârşia, Hermăneasa, V. 
Ciorii (EM Baia de Arieş) 
Cariere Cetate, Cârnic, Roşia Poieni 
Industria minieră Apă, sol, aer, 
vegetaŃie 
Uzine de preparare, 
flotaŃii 






Gatere, unităŃi de 
prelucrare, depozite 
de deşeuri 
Arieşeni, Gârda de Sus, 
Albac, Bistra, Câmpeni, 





Sol, apă, aer, 
vegetaŃie 
Cariere, combinate de 
prelucrare 
Gârda, Scărişoara, Poşaga, 
Ocoliş, Surduc, Râmetea etc. 
Turda 
Siderurgia Aer, apă, 
vegetaŃie, sol 
UnităŃi industriale, 
gropi de deşeuri, 
depozite de steril 
Câmpia Turzii 
Industria chimică Aer, apă, sol UnităŃi industriale Câmpia Turzii, Turda 
Alte industrii 
(uşoară, alimentară) 
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